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ความสําคญัของภาษาองักฤษในฐานะภาษากลางทาํให้ตาํราเรียนภาษาองักฤษมีบทบาท
สําคญัอย่างยิ่งต่อผูเ้รียนในการหล่อหลอมความตระหนักรู้ทางด้านวฒันธรรมนานาชาติและ
ความสามารถในการส่ือสารทางด้านวฒันธรรมท่ีหลากหลาย มาตรฐานหลกัสูตรภาษาองักฤษ
แห่งชาติ (2011) ได้กล่าวไวว้่าการตระหนักรู้ทางด้านวฒันธรรมเป็นส่วนสําคญัในห้องเรียน
ภาษาองักฤษ วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือการตรวจสอบวฒันธรรมชนิดต่างๆ ตาํแหน่งและ
รูปแบบของการนาํเสนอวฒันธรรมในหนังสือตาํราเรียนภาษาองักฤษและเพ่ือคน้หาอุดมการณ์
ความเช่ือสาํคญัท่ีถูกซ่อนไวใ้นตาํราเหล่าน้ี 
ตาํราเรียนภาษาองักฤษพิมพโ์ดยสามสาํนกัพิมพว์างขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถูกวิเคราะห์โดยใช้ระบบรหัสท่ีถอดสรุปจากมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งชาติและ
กระบวนการทางสัญญะวิทยาของนักวิชาการอาทิคะครู  (1985) คอตาสสิและจีน  (1999)                  
การวิเคราะห์เชิงสัญญะวิทยา (ฮอลิเดยเ์ครส และลีเวน 1996) นอกจากน้ีการวิเคราะห์วาทกรรม       
เชิงวิพากษ์ถูกนํามาใช้เพื่ออภิปรายอุดมการณ์ความเช่ือสําคญัท่ีสะทอ้นและถูกซ่อนไวใ้นตาํรา
เหล่าน้ีขอ้คน้พบสาํคญัของงานวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
1.  วฒันธรรม22ประเภทถูกคน้พบในตาํราเรียนซ่ึงส่วนใหญ่ตาํราเรียนมุ่งเนน้วฒันธรรม
พื้นฐานท่ีเห็นชดัเป็นรูปธรรมหรือท่ีอยู่เหนือภูเขานํ้ าแข็ง (ฮอลล ์1989) งานวิจยัพบว่าตาํราเรียน     
ทั้งสามเล่มขาดแดลนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมเชิงลึก 
2.   ภาพแทนทางวฒันธรรมในตาํราเรียนส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ในประเทศตะวนัตกและวฒันธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะเดียวกนัตาํราเรียนเหล่าน้ี
เนน้การใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัวฒันธรรมมากกว่าการฝึกฝนการส่ือสารหรือการปฏิสัมพนัธ์ท่ี
แทจ้ริงระหวา่งผูพ้ดู 
3.  ตาํราเรียนเป็นไปตามความตอ้งการของมาตรฐานหลกัสูตรภาษาองักฤษแห่งชาติใน
ประเด็นของชนิดและตาํแหน่งของวฒันธรรม อย่างไรก็ตามรูปแบบของวฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานหลกัสูตรภาษาองักฤษแห่งชาติกาํหนดไว ้
II 
4.  อุดมการณ์ความเช่ือท่ีสะท้อนจากตําราเรียนเป็นอุดมการณ์ความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
วฒันธรรมตะวนัตกและวฒันธรรมจีน ท่วงทาํนองท่ีกล่าวถึงวฒันธรรมตะวนัตกประกอบดว้ยการ
ใชค้าํคุณศพัทท์ั้งท่ีเป็นกลางและเป็นบวกในขณะท่ีท่วงทาํนองท่ีพรรณนาวฒันธรรมจีนมีแนวโนม้
ท่ีจะเป็นบวกอยา่งยิง่ 
งานวิจัยน้ีพบว่าการมองวฒันธรรมแต่เพียงผิวเผินการเพิกเฉยต่อความเป็นอ่ืนการให้
ความสาํคญักบัรูปแบบของขอ้มูลมากจนเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคต่อผูเ้รียนในการเขา้ใจความรู้
ทางวฒันธรรมเชิงลึกการฝึกฝนการการส่ือสารขา้มวฒันธรรมและความคิดเชิงวิพากษท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมนานาชาติ งานวิจยัน้ีหวงัว่านักพฒันาหลกัสูตรและบรรณาธิการตาํราเรียนจะสามารถ
บรรจุแบบฝึกหดัการส่ือสารท่ีเสมือนจริงในตาํราเรียน ในขณะเดียวกนัผูส้อนสามารถรวบรวมและ
จดัหาอุปกรณ์การเรียนท่ีหลากหลายจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งอ่ืนๆ งานวิจยัน้ีสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจ
ตาํราเรียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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With the recognition of English as a Lingua Franca, English textbooks play a 
crucial role in cultivating students’ intercultural awareness and intercultural 
communicative competence. It is also addressed in the National English Curriculum 
Standard 2011 (NECS) that cultural awareness is a main part in English classroom. The 
present study aims to examine the types of cultural items, the position and the form of 
cultural representations in the English textbooks, and to find out the dominant 
ideologies hidden behind the English textbooks.  
Three English textbooks published by three different presses for Chinese market 
have been analyzed based on the coding system summarized from NECS, and the 
semiotic approach including analytical frameworks such as Kachru (1985), Cortazzi 
and Jin (1999), semiotic analysis (Halliday,1994; Kress & Leeuwen, 1996). Moreover, 
Critical Discourse Analysis has been applied to discuss the ideologies reflected and 
represented in the selected textbooks. The important findings are as follows: 
IV 
 
1. Twenty two categories of cultural items have been found in the textbooks, 
which mostly focus on the external culture of the cultural iceberg (Hall, 1989).  This study 
reveals the lack of in-depth cultural content included in the selected three textbooks.  
2. Most cultural representations in the textbooks are related to western culture 
and Chinese culture. Meanwhile, the emphasis of cultural form in the three textbooks 
is on information-oriented form but not on communication-oriented form. 
3. The textbooks are generally in line with the requirements in the NECS 
regarding cultural items and cultural position, while the inadequacy has been found in 
terms of cultural form in the textbooks. 
4. The dominant ideologies reflected in the textbooks are western ideology and 
Chinese ideology. The tone used towards western culture includes a mix of objective 
and positive adjectives while the tone used towards Chinese culture tends to be always 
highly positive. 
This study contends that the oversimplification of culture, the ignorance of 
Othering, the overgeneralization of information-oriented form may cause students’ 
difficulties in terms of understanding in-depth cultural knowledge, practicing intercultural 
communication skills and having critical thinking regarding international culture. 
It is hoped that curriculum developers and textbook’ editors could include more 
authentic communicative practices into the textbooks, while teachers could collect and 
provide students with a variety of materials found on the Internet and other resources. 
It is hoped that this study could shed some light on English textbooks used in Chinese 
junior high schools. 
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